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Histoire et anthropologie des textiles
1 AU début du séminaire 2005-2006, nous avons présenté les résultats obtenus dans le
cadre de deux études en cours. La première étude porte sur les textiles archéologiques
du  Taklamakan  (Xinjiang,  Chine),  plus  précisément  ceux  de  la  vallée  de  la  Keriya
découverts lors de fouilles récentes par la mission archéologique franco-chinoise au
Xinjiang dirigée du côté français par Corinne Debaine-Francfort (UMR 7041, Nanterre).
Nous avons repris l’histoire des fouilles dans cette région depuis un peu plus d’un siècle
et replacé l’ensemble des découvertes dans leur contexte. La seconde étude est à un
stade moins avancé. Elle consiste à faire un inventaire des inscriptions sur textiles afin
de  voir  comment  les  techniques  de  réalisation  et  les  particularités  culturelles  ont
influencé leurs contenus, leurs significations et leurs fonctions. Le cas particulier des
inscriptions  commerciales  au  dos  des  toiles  à  peindre  a  été  exposé  par  Pascal
Labreuche, docteur en histoire des techniques.
2 Plus  tard,  le  professeur Claudio Zanier  de l’université  de Pise  est  intervenu à  deux
reprises sur le thème de la sériciculture en détaillant d’une part sa migration de la
Chine à l’Europe au Moyen Âge et, d’autre part, l’histoire de plusieurs ensembles de
papiers peints représentant des scènes de l’élevage des vers à soie qui furent importés
de Chine aux XVIIe-XVIIIe siècles, en particulier les pièces très significatives conservées
dans le château de Govone en Piémont.
3 Directeur d’étude invitée en mars, Elena Phipps du Metropolitan Museum of Art de New
York a réussi malgré les événements à présenter ses recherches sur « The language of
Andean Textiles : form, function and significance », et « Colonial Andean Tapestries and
the  Inca Weaving  Tradition ».  Les  problèmes  de  salle  ont  transformé  sa  troisième
conférence « Textiles and Identity : people, weaving and garments of the Andes » en, un
groupe de travail avec Gilles Rivière sur les textiles Aymara.
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4 Le séminaire s’est terminé avec une visite commentée de l’exposition du Petit Palais
« Pérou.  L’Art  de  Chavin aux Incas »  où nous avons pu examiner  une quinzaine de
textiles précolombiens – y compris trois grandes pièces brodées de Paracas –, et un
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Histoire et civilisations de l’Afrique
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